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𝑆 = 𝜋 · 𝑟2 =  𝜋 · 0,042 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟐
𝑄 = 𝑆 · 𝑣 =  0,005 𝑚2 · 15 𝑚 𝑠⁄ · 3600 
𝑠
ℎ⁄ = 𝟐𝟕𝟎 
𝒎𝟑
𝒉⁄  



















Descripción de elementos 
1. Llave de encendido (opcional) 
2. Regulador de tensión 
3. Motor de arranque 
4. Batería (no suministrada) 
5. Alternador 
6. Presostato 
7. Testigo de recarga insuficiente de la batería 
(opcional) 
8. Testigo de presión de aceite insuficiente (opcional) 







𝑃 = 𝑅 · 𝐼2 = 𝑉 · 𝐼 =  12 · 400 =  𝟒. 𝟖𝟎𝟎 𝑾
P
  





























0,0224 𝑚2 · 3600 𝑠/ℎ








0,02 𝑚2 · 3600 𝑠/ℎ
=  𝟏𝟖, 𝟎𝟓 𝒎 𝒔⁄




































Cable de 0,75 / 1 mm2
Cable de 4 mm2
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